




ぎの少女』（An Old-Fashioned Girl, 1870）、『八人のいとこ』（Eight Cousins, 1875）、『花ざかり





























What Girls Learn from “Old- fashioned” and “Fashionable” 

































































































































みふける『レディ・オードリーの秘密』（Lady Audley’s Secret, 1862）はイギリスの作家メアリ・
エリザベス・ブラッドン（Mary Elizabeth Braddon）のベストセラーで、オルコットがペンネー

























































































込みのコンパニオンなど、多くの職を体験したオルコットは「私の奉公体験」（”How I Went 
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